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l. Protivrječna tendencija sve veće diferencijacij e sve 
izrazitije integracije u društvenom kretanju 
Razvitak nauka i naučnih institucija odgovara u svojoj osnov-
noj liniji protivrječnom razvitku društva. Kao što je društvenom 
kretanju svojstvena protivrječnost između sve izrazitijeg diferen-
ciranja i sve kompleksnije integracije, tako isto se i nauke i njima 
odgovarajuće institucije kreću u protivrječnosti između sve veće 
diferencijacije i sve veće generalizacije i integracije. 
Današnja epoha je posebno obilježena brzom dinamikom dife-
renciranja prirodnih i društvenih nauka. Umjesto fizike i matema-
tike postoji niz posebnih fizičkih i matematskih disciplina. To je 
isto i s filozofijom. Cak i tako mlade društvene nauke, kao što 
su psihologija, sociologija i nauka o politici, koje tek što su se 
formirale ili se još nalaze u procesu svog formiranja i osamosta-
ljivanja, brzo podliježu zakonu sve veće diferencijacije i specija-
lizacije. 
Takve su tendencije u svojoj osnovi postulat sve veće društvene 
podjele rada, sve izrazitije društvene diferencijacije, sve bogatijeg 
i razgranatijeg društvenog strukturiranja i sve složenij ih društvenih 
nauka. 
Ako je porast društvene podjele rada i društvene d iferencijacije 
izazvao porast nauka i naučnih disciplina, onda je porast ovih 
determinirao i porast institucija koje imaju zadatak da spremaju 
ljude za obavljanje odgovarajućih društvenih funkcija i s truka 
potrebnih za normalno funkcioniranje globalne društvene zajednice. 
Otuda je tendencija stvaranja novih fakulteta i ustanova visoko-
školskog karaktera sasvim normalna i nužna pojava. Ako je nekada 
jedan fakultet prirodnog ili društvenog smjera mogao da zadovolji 
potrebe društva u cjelini, dalji proces društvenog kretanja tražio 
je i uvijek traži formiranje novih posebnih fakulteta i visokih škola. 
Svjedoci smo jedne simptomatične protivrječnosti: dok se s 
jedne strane u svakidašnjim diskusijama oštro osuđuje otvaranje 
novih specijalnih institucija i specijaliziranih škola, životna praksa 
s druge strane traži i živo podržava upravo takvu tendenciju i 
realizira je u većem ili manjem opsegu. Tim protivrječnim tenden-
cijama opterećeno je čitavo savremeno čovječanstvo, bez obzira 
na društvenu strukturu. Ne postoji neka bitna razlika između 
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zemalja kapitalističkog i zemalja socijalističkog sistema. Formira-
nje kadrova određenih p:rofila naprosto je postulat potreba savre-
menog društva i niš ta nije u stanju da zaustavi takvo gibanje i 
takve tendencije. 
Društvena praksa u svim zemljama svijeta sve se više i sve 
izrazitije oslanja na nauku. Dalji razvoj nauka i naučnih institucija 
i stručnog osposobljavanja podmlatka za d ru š tvene funkcije postala 
je stvar naučne politike, a ne više čin slučaja i stihijnosti. Sve 
veća racionalizacija postaje postulat daljeg društvenog kretan ja . 
Naučna politika je samo drugi naziv za racionalno sprovođenje 
mjera i zahvata na području gajenja i razvitka nauka i njima 
odgovarajućih nastavno-naučnih instituc ij a . 
Zahtjevu racionalizacije, naučne politike, mora biti potčinjeno 
i rješavanje protivrječne tendencije sve veće diferencijacije i inte-
gracije u sferi nauke. Politika usmjeravanja naučnih napora u 
pravcu ostvarivanja postavljenih ciljeva pos tulat je savremenog 
s tanja razvitka podjele rada, društvene s trukture, nauka i naučnih 
ins titucija, to jest ekonomskih, socijalnih, kulturnih i političkih 
potreba tog druš tva. 
Da li se naučna politika iscrpljuje u poduzimanju adekva tn ih 
društvenih mjera u c ilju zadovoljenja po treba društva izazvanih 
sve većom specijalizacijom? Staje s drugom s tranom protivrječne 
tendencije, odnosno s drugom tendencijom protivrječnog kretanja 
druš tva i nauke? e bi li zadatak naučne politike bio i da uvažava 
tendenciju sve veće integracije društva, nauka i institucija, te da 
onemogućava razvijanje negativnih posljedica predimenzioniranja 
uskih specijalnos ti, da koči i sprečava krajnje posljedice rascjep-
kanosti nauka i pedagoško-naučnih institucija, a p rema tome ato-
mizaciju društvenih poziva, odnosno uskostručnos t poziva lju di 
kao nosilaca tih funkcija. Akcija ove s trane naučne polit ike je 
polidimenzionalna i vrlo s ložena. Pokušaj njenog svođenja samo 
na jednu d imenziju značilo bi uništavanje pozitivnog jezgra istinske 
naučne polit ike. U čemu se ogleda polidimenzionalni karakter 
p rocesa genera lizac ije i integracije nauka i naučnih institucija i 
stručnog osposobljavanja kadra za vršenje odgovarajućih druš tve-
n ih poslova? 
Prvo, ukoli ko proces usitnjene specija lizacije omogućava p ro-
dubljen iju spoznaju određenog broja pojava i temelj itiju stručnu 
sp remu za određene društvene poslove u sis temu podjele rada, 
utoliko on istovremeno sve više zatvara čovjeka kao stručnj aka u 
jedan uski krug predstava i pojmova, osposobljava ga sve izrazitije 
samo za jedan uži krug konkre tnih radnji u radnom procesu. To 
čini čovjeka jednostranim i ograničenim bićem, negirajući ga kao 
generičko biće, to jes t kao jedins tvo raznovrsnih potencij a, kao 
humanis tički ideal sves trano razvijene ličnos ti. Marx je jasno 
predviđao opasnost razvijanja čovječanstva u smjeru »ograničenih 
seoskih i ograničenih gradskih život inja« i kritikovao »idiotizam 
profesija« . Upravo proces sve većeg diferenciranja i specija liziranja 
rađa potrebu u svim naukama za usvajanjem određenog kruga 
pojmova koji b i preds tavljali sintetički, generalizirani aspekt tog 
naučnog područja ili pak više međusobno dodirnih područja . Sve 
veća specijalizacij a traži sve veću po trebu za gener alizacijom. 
Formiranjem posebnih fizičkih disciplina urgen tnije se rađa potreba 
za osnovnim problemima opće fizike. Ukoliko više napreduje p roces 
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formiranja posebnih sociologija, utoliko se sve jače ističe potreba 
za fiksiranjem određenog kruga pojmova opće sociologije. Naučna 
politika ne može zaboraviti ovaj postulat protivrječnih tendencija 
razvoja nauka. Drugo, sve veći proces diferencijacije i specijali-
zacije rađa pojačan zahtjev za usvajanje humanističkog obrazova-
nja, tj. unošenja u sistem nastave izvjesnih disciplina općeteorij skog 
karaktera, posebno filozofije, sociologije, umjetnosti, književnosti 
itd., kako bi se time barem djelomično paralizirala uskostručna 
specijalnost i >>idiotizam profesije«. 
Treće, predimenzioniranje uskih specijalnosti, proces rastav-
ljanja jednog složenog tkiva na njegove samostalne dijelove traži 
nužno kao dopunu i kao korektiv uvažavanje potrebe međusobne 
povezanosti nauka i naučnih institucija. Ovo međusobno povezi-
vanje institucija, koordinaranje njihovog rada, međusobna koope-
racija ili integracija može imati dva temeljna vida: 
a) povezivanje institucija uz očuvanje njihovih posebnih indi-
vidualnosti, koje može imati dvije svoje varijante. Može biti riječ 
o jednom više-manje mehaničkom povezivanju posebnih individual-
nosti u jednu cjelinu , gdje će dije lovi i dalje funkcionirati zasebno 
kao da nije došlo ni do kakvih vidova povezivanja. S druge s trane, 
može biti riječ o povezivanju posebnih tijela, pri čemu je došlo 
do stvaranja novih kvaliteta u funkcioniranju cjeline i svakog 
posebnog dijela. 
b) povezivanje uz negiranje posebnih individualnosti i njihovo 
više-manje potpuno gubljenje, utapanje u integracionim procesima 
i njihovo fizičko nestajanje. 
Osnovno je pitanje koji su motivi pokrenuli proces međusobne 
povezanosti i koji se ciljevi žele ostvariti u integracionim proce-
sima, odnosno koje su pokretačke snage tih procesa. Kao što se 
integracioni procesi mogu pokretati iz hegemonističkih, monopoli-
stičkih aspekata, tako se isto oni mogu pokretati iz aspekta po-
boljšavanja kvaliteta rada, unapređenja materijalne ili duhovne 
produktivnosti u svim posebnim dijelovima, a time i u integracio-
nom tijelu kao cjelini, zatim iz aspekta kvalitetnijeg funkcioniranja 
novostvorenog organizma, udruženih institucija. 
Interesi društva traže prevladavanje kako jednostranosti pro-
cesa diferencijacije, tako i jednostranosti procesa integracije. Na-
učna politika se sastoji u racionalnim usmjeravanjima ovih dviju 
protivrječnih tendencija na naučnom i kulturnom planu. 
2. Proces diferencijacije pojedinih nauka, a posebno 
politoloških u svjetskim 1·elacijama 
Proces diferenciranja i formiranja posebnih samostalnih nauka 
tekao je paralelno s procesom produbljivanja ljudskog znanja o 
pojedinim područjima prirode i društva. Iako je proces diferenci-
r anja pojedinih nauka i njihovog formiranja kao zasebnih disci-
plina vidno započet već na tlu antike, pogotovo u a leksandrijskoj 
epohi, doba odvajanja pojedinih nauka iz područja religije i filo-
zofije i njihovog konstituisanja kao zasebnih nauka u pravom 
smislu riječi, jeste doba nastanka i razvitka kapitalizma. Pri tome 
je karakteristično da se proces odvajanja i formiranja prirodnih 
nauka odvija brže nego proces osamostaljivanja društvenih nauka. 
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Taj fenomen se u osnovi tumači činjenicom da je proces razvitka 
kapitalističke robne proizvodnje postulirao razvitak prirodnih nau-
ka: mehanike, fizike, biologije, kemije itd., i obrnuto, činjenicom 
da je kapitalistička 'klasa u svom začetku jače bila zainteresirana 
za razvitak materijalnih uslova egzistencije i proizvodnih snaga, 
a tek kasnije i za razvitak društvenih nauka. 
Paralelno s procesom razvijanja i osamostaljivanja pojedinih 
nauka stvaraju se i posebne pedagoške i naučne ustanove, insti-
tucije, razne univerzitetske ustanove, koje bi imale, kako to pod-
vlači Janez Stanovnik, t rostruki zadatak:') a) da sakupljaju i 
čuvaju postignuta znanja; b) da prenose znanja putem odgoja i 
sis tema obrazovanja na dalje generacije i e) da. dalje razvij aju 
ostvareni stepen naučnog dostignuća . 
Iako je ljudska misao od najranijeg djetinjstva bila zaokup-
ljena idejom društva, društvene strukture i političkih fenomena, 
ne treba zaboraviti da su u procesu razvitka nauka naj kasnije 
doživjele svoje osamostaljenje upravo sociološke i političke nauke. 
Staviše, dok danas doživljavamo brzi rascvat sociologije, osobito 
posebnih sociologija, dotle se nauka o politici, odnosno političke 
nauke, još uvijek bore za svoju afirmaciju i samopotvrđivanje 
kao posebnih nauka. 
Takvo stanje proizlazi iz više posebnih razloga; a) ono je 
uslovljeno činjenicom dominirajućeg mišljenja kroz historiju da 
su država i društvo identi čni fenomeni; b) otuda je ono uslov ljeno 
činjenicom što je politika i politička znanost bila pod okriljem 
prava i pravnih znanosti, kao što su nekada nauke bile sluge 
teologije i filozofije; e) ono je uslovljeno činjenicom što se politika 
posmatrala isključivo ili pre težno kao jedna prljava praksa koja 
se konkretizuje s jedne strane u težnji jednih društvenih grupa 
za društvenom moći i dominacijom, a s druge strane u d is tancij i 
proizvođačkih društvenih grupa od politike i političkih zbivanja; 
d) ono je dalje uslovljeno činjenicom koja odatle proizlazi, da 
su kreatori politike kroz historiju bile elitne društvene grupe, da 
je historija »groblje aristokracije«, a da su mase, proizvođači 
pasivna gomila, objekt na kome se izvode politička zbivanja. Kao 
nužni zaključak tih i drugih mogućih stavova proizlazi da je poli-
tika bila stvar elita, a ne naroda, ne istinska res-publica i prema 
tome da su dosadašnje društvene zajednice bile realne, stvarne 
samo za članove vladajućih društvenih grupa, a apstraktne, nereal-
ne zajednice za narod, za proizvođače. 
Proces pretvaranja apstraktne zajednice u realnu kategorički 
t raži s kidanje politike kao čina s aristokratskog pijedestala i njenu 
realizaciju kao stvar čitavog naroda, proizvođača s jedne strane, 
te transformaciju politike kao prljave prakse neproizvođačkih 
društvenih grupa u svakidašnju realnost proizvođačkog dijela dru-
štva. A to dalje nužno iziskuje korjenito drukčiji pristup društva 
kao realne zajednice izučavanju politike i političkih fenomena, a 
to traži izučavanje, studij politoloških nauka i njihovo samo-
potvrđivanje u sistemu nauka. 
Proces difer enciranja političkih nauka od filozofs kih, pr avnih 
i državnih, ekonomskih, historijskih, pa čak socioloških itd. a 
time i njihovog odvajanja od ovih i konstituisanja u sistem nauka 
l ) J . Stanovnik , Univen.itet i naučna revolucija, •Giedi~ta•, 10t l965. Zagreb. 
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kao posebnih, samostalnih nauka, a u daljoj konsenkvenciji i pro-
ces konstituisanja i posebnih naučnih ihstitucija koje bi s jedne 
strane izučavale političke fenomene, a s druge. strane spremale 
potrebne kadrove za realizaciju ideje naučne politike i osposoblja-
vale podmladak za obavljanJ~ · niza odgovarajućih društvenih funk-
cija, još i danas se odvija u svjetskim razmjerima. Gledan u 
globalnoj dimenziji taj proces ima ezrazito (leraynomjeran karakter. 
Svoj najrazvijeniji vid ima on danas. u Sjedinjenim Američkim 
Državama, gdje su već formirani posebni instituti, departmani i 
fakulteti politološkog smjera. Svoje manje razvijene vidove ima 
on danas u nizu zemalja Zapadne Evrope: Engleskoj, Francuskoj, 
Njemačkoj i Italiji. Najmanje razvijeni vid diferenciranja politič­
kih nauka i politoloških institucija ostvaren je do danas u zemlja-
ma socijalističkog svijeta. Bilo bi svakako od _posebnog interesa 
is tražiti društveno-psihološke, političko-idejne motive koji su deter-
minirali različit stepen i različit karakter procesa diferencijacije 
političkih disciplina i politoloških institucija od -d~gih društvenih 
nauka i društvenih institucija. Samo uzgred će to pitanje biti 
dodirnuto u daljnoj analizi postavljenog proble.~pa ovog napisa, 
jer ne zasijeca u jezgro našeg napisa. 
Proces diferenciranja političkih nauka, njihovog odvajanja od 
drugih društvenih nauka i formiranja studija političkih nauka u 
okviru samostalnih institucija, najdalje je otišao u SAD. Prva škola 
političkih nauka ( »Graduate School of PolicaLScience« ) osnovana 
je još u prošlom stoljeću ( 1876. godine na Columbia University). 
U procesu daljeg diferenciranja, odvajanja od drugih društvenih 
nauka i osamostaljivanja kao posebnih naučnih institucija, te s tva-
ranja posebnih studija političkih nauka; tendencija osamostaljiva-
nja političkog studija nailazila je na snažan otpor drugih dru-
š tvenih nauka; prava, fi lozofije, historije, sociologije, psihologije, 
antropologije itd. Koncem XIX i početkom XX stoljeća taj otpor 
je bio uglavnom savladan i od tada se stvara postepeno na svim 
univerzitetima u SAD studij političkih nauka kao zaseban studij. 
Naime, u okviru univerziteta u SAD se stvara redovito i poseban 
fakultet političkih nauka (Department of Political Science) . Negdje 
je taj proces diferenciranja išao dotle da su formirani čak i posebni 
odjeli unutar studija političkih nauka, ili pak izdvojeni kao posebni 
odsjeci, kao na primjer Odsjek za međunarodne odnose.!) (Yale, 
Princenton i Virginia University). 
Brz razvitak političkog studija u SAD uslovljen je, pored 
ostalog, društvenim potrebama političke naravi, što je dalo umno-
gome i jače naglašen empirijski karakter tih studija. Konkretno, 
kao važna pitanja postavljala su se istraživanja javnog mnjenja 
i izbora u SAD, te politička kretanja u raznim dijelovima svijeta 
za koja je američka vlada bila posebno zainteresirana. U tome 
smislu u SAD su političke nauke najbliže bile povezane, pa još 
i danas, sa sociološkim naukama, koje su jako razvile metode 
istraživanja društvenih fenomena. 
Politički studij u Engleskoj se donekle razlikuje po svojoj 
povezanosti s drugim predmetima od studija u SAD. Organizovan 
politički studij ovdje postoji od 1895. i u svom početku je bio 
povezan sa posebnom institucijom »London School of Economics 
and Political Science«. Studij političkih nauka u Engleskoj je bliže 
2) N. Smailagić, Problemi nastavnog plana Fakulteta političkih nauka , Politička misao, 
broj 111964. 
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povezan sa studijima humanističkih nauka (pravom, ekonomijom, 
sociologijom i filozofijom a naročito historijom ) nego u SAD. Iako 
se i ovdje zapaža naglašen empirijski karakter studija političkih 
nauka, on nije toliko predimenzioniran kao u SAD. 
Začetak političkih studija u Francuskoj je ranijeg datuma 
nego u SAD i Engleskoj. Najstarija ustanova te vrste u Francu-
skoj, »Ecole libre des sciences politiques«, privatnog je karaktera . 
Danas postoje dvije temeljne institucije političkog studija u Fran-
cuskoj: a) Institut d'Etudes politiques i Fondation nationale des 
Sciences politiques, te nekoliko slobodnih poli tičkih institucija: 
Academie Internationale de Science politique et d 'Histoire consti-
tutionnelle, Institut international de Philosophie politique, Institut 
International d'Etudes et de Recherches Diplomatiques i Ecole 
des Hautes Etudes Internationales. 
Po svom karakteru studij političkih nauka u Francuskoj , za 
razliku od ta kvog studija u SAD a djelomično i u Engleskoj , 
ima nešto izrazitije teorijski profil, iako još dosta prevladava 
empirijski karakter. On pruža opće političko obrazovanje, pripre-
ma obavljanje izvjesnih praktičnih političkih i admin istrativnih 
funkcija, te je vezan i služi često kao dopuna humanističkim 
studijama prava, a manje filozofije. 
Proces diferenciranja političkih nauka u Italiji i Zapadnoj 
Njemačkoj ima dos ta drukčiji tempo i karakter. Iako je na primjer 
u Ita liji dosta rano osnovana »Scuola di Scienze Sociale« koja je 
sadržavala elemente političkih nauka (godine 1902. pre tvara se u 
»R. Instituto Superiore di Scienze Sociali, C. Alfiori«), tek 1934. 
prerasta u fakultet. U Italiji je studij političkih nauka najuže 
povezan sa pravnim studijem i borba za emancipaciju poli tičkih 
nauka ima u Italiji u osnovi i borbu protiv dominacije prava i 
pravnih institucija. Pri tome se smatra da je takav studij najbliže 
povezan sa studijem socioloških nauka koje same ne mogu da 
nađu mogućnost za svoj plodan razvoj u sklopu fakulteta političkih 
nauka, u kojem se zapaža izrazita hegemonija prava i historijsko-
-filozofskih disciplina.' ) Kao što izučavanje sociologije ne može 
da bude povoljno realizirano u slučaju ako se ona jednostavno 
doda filozofskom ili pravnom fakultetu, tako isto je stvar i sa 
povoljnom mogućnošću razvi tka političkih disciplina. Nalaženje 
jednog modusa da se one odrvaju dominirajućem uticaju histo-
rijskih, pravnih i filozofskih disciplina, a nađu bliži kontakt sa 
socio loškim i ekonomskim naukama, svakako je važna pretpo-
stavka za pravilni studij političkih nauka. Pitanju rješavan ja daljeg 
razvoja političkih nauka, njegovom inkorporiranju u studij drugih 
nauka , odnosno njegovoj povezanosti sa strukturom studija na 
pravnom, filozofskom i ekonomskom fakultetu, š to čini temeljni 
e lemenat u problematici reforme studija političkih nauka, posve-
ćeno je u Italij i mnogo pažnje na Drugom nacionalnom kongresu 
studenata političkih nauka koji je održan u Torinu od 19- 22. 
decembra 1964! ) 
3) Alberto Marradi, La rifonna de lla facolta di scie nze politichc, Il Mulino, anno XIV, 
numero 2 1965. 
4) Pitanju razgraničenja i međusobne po\'ezanos li studija političkih nauka i studija filozofije, 
prava, historije, ekonomije i sociologije pos,·ećena je centralna pažnja. Ideja os lobađanja 
tih studija hegemo nije prava, filozofije , osavre mcnj ivanja h istorije, nalaženja bližeg kontakta 
s e konomijo m , te najuže povezanosti sa sociologijom dominira u nastojanjima na kongresu . 
Vid i prikaz Al berta Ma rradi ja , La riforma della facolta di scie nze politiche, ll Mulino, anno 
XIV, numero 2, str . 144-154. 
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Još izrazitiju diskusiju izaziva problem diferencijacije politič­
kih nauka, njihove konstelacije u strukturi savremenog univerzi-
tetskog studija, a pogotovo odnos političkog studija prema dru-
štvenoj stvarnosti u Zapadnoj Njemačkoj. Iako već postoj i nekoliko 
ustanova koje daju određenu vrstu obrazovanja u sferi političkih 
nauka (Hochschule fur Arbeit, Politik und Wirtschaft i Hocbscbule 
fur Politiscbe Wissenschaften u Munchenu i u Berlinu) još uvijek 
ne postoji u Njemačkoj izgrađeni akademski status političkih 
nauka. Postojeće ustanove su prvenstveno orijentirane u dva smje-
ra: a) one daju općepolitičko obrazovanje i b) one važe kao speci-
jalne ustanove koje daju spremu za određeni tip viših državnih 
činovnika. Diskusija u smislu davanja političkim naukama određe­
nog akademskog statusa je naročito oživjela u toku 1965. godine. 
Na toj liniji je interesantan materijal dobiven anketiranjem 25 
(samo ll dalo odgovor) poznatih ličnosti iz područja nauke, 
politike i publicistike kojima je postavljeno 6 slijedećih pitanja : 
l. kako ocjenjujete dosadašnji razvitak političkih nauka u Nje-
mačkoj; 2. na kom fakultetu treba da nađe svoje mjesto izučavanje 
političkih nauka i na koje susjedne discipline bi trebalo da se 
oslanja studij političkih nauka; 3. treba li da se njemačka poli-
tička nauka nadoveže na stare tradicionalne nauke njemačkog 
univerziteta, ili bi se ona morala organizirati prema uzoru anglo-
saksonske politica l science; 4. kako ocjenjujete odnos političke 
teorije i političke prakse; S. koje zadatke političke nauke u sko-
rašnj e vrijeme smatrate urgen tnim i 6) koji značaj imaju zadaci 
i ciljevi političkog odgoja za političku nauku u Njemačkoj.6) U 
sklopu raznovrsnih i često kontradiktornih prijedloga u rješavanju 
s tatusa političkih nauka u sklopu akademskog studija može se 
ipak zapaziti nekoliko izrazitijih tendencija: a) u dosadašnjem 
razvoju politička nauka nije imala jasno određenu sadržinu niti 
je područje ove nauke bilo jasno distingvirano od ostalih nauka; 
b) trebalo bi se suprotstaviti tendenciji veličanja američkog empi-
r izma u struktuiranju političkih nauka, te studij političkih nauka 
tješnje povezati sa filozofijom, sociologijom i novijom historijom, 
a ukoliko se ne realizuje studij tih nauka kao samostalni studij, 
uklopiti ga u filozofski fakultet; e) izučavanje političkih nauka 
trebalo bi odvojiti od pravnog studija itd. 
Za razliku od stepena razvijenosti studij a političkih studija 
u raznim zemljama kapitalističkog svijeta gdje je on postigao 
više ili manje izrazitije vidove i uspjehe, u socijalističkom svijetu 
nemamo dosad, osim u Jugoslaviji, nigdje organiziran studij tih 
nauka u akademskom vidu. No, isto tako treba napomenuti da 
je tendencija diferenciranja političkih nauka od drugih društvenih 
nauka i njihovog organiziranja kao posebnog studija vrlo živa u 
socijalističkom svijetu. Pored Jugoslavije u kojoj postoji jedan 
Fakultet političkih nauka i 4 visoke škole političkih nauka (u 
Beogradu, u Novom Sadu, u Ljubljani i u Sarajevu) koje planiraju 
da sa slijedećom školskom godinom prerastu u fakultete političkih 
nauka, ideja o formiranju posebnog fakulteta političkih nauka 
više-manje je živa u svim evropskim socijalis tičkim zemljama, a 
svojoj realizaciji ona je najbliža u Poljskoj. Dosada je studij poli-
tičkih nauka u Poljskoj inkorporiran u studij društvenih nauka 
pri Visokoj školi društvenih nauka pri CK PURP u Varšavi, ali 
5) Zeitschrift fUr Politik . Jahrg;ing 12, Heft 3, 1965. •Zur Situation der politischcn Wissenschaft 
in Deutschland•. 
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postoji plan da se godinu-dvije stvori poseban fakultet političkih 
nauka.6 ) 
Slične tendencije se ispoljavaju i u drugim socijalističkim 
zemljama,>) tako da se zaključuje da će uskoro biti osnovani 
fakulteti političkih nauka u većini ili u svim socijalističkim zem-
ljama. Takav razvoj događaja i takve tendencije najrječitije govore 
da je nemoguće zaustaviti dalji proces diferenciranja druš tven ih 
nauka, već naprotiv da se saglasno toj tendenciji moraju predu-
zimati koraci za organiziranje studija političkih nauka kao poseb-
nog studija. I šire društvene potrebe i općeteorijske potrebe neo-
doljivom snagom tjeraju društvene faktore ka poduzimanju takvih 
mjera. Ukoliko se još nailazi na mjestimičan otpor u državnim 
organima, kao i kod starih fakulteta koji otvaranje fakulteta 
političkih nauka gledaju iz aspekta ličnog komoditeta, samodo-
voljnosti, a ponekad i iz aspekta bojazni za svoj vlastiti hegemo-
nistički položaj u sklopu društvenih fakulte ta, društvenih potreba 
i tendencije sve veće diferencijacije društvenih nauka i društvenih 
institucija koje teorijski obrađuju date društvene fenomene (poli-
tičke fenomene kao one koji se razlikuju od drugih društvenih 
pojava ) i koje daju adekvatnu stručnu spremu za vršenje datih 
društvenih funkcija koje s procesom dalje društvene podjele rada 
postaju sve raznovrsnije i sve bogatije. 
3. Međusobna povezanost studija političkih nauka 
sa studijem drugih nauka 
Postavljeno pitanje iziskuje analizu nekoliko temeljnih pro-
blema: a) kakvog je karaktera studij političkih nauka, na ime 
kakav je stepen diferencijacije ostvaren između političkih feno-
mena i ostalih društven ih fenomena; b) kakve su praktične potrebe 
za kadrovima koji imaju stručnu spremu političkih n auka; e) kakva 
međusobna povezanost postoji između političkih nauka i os talih 
društvenih nauka, te prema tome kakva bi mogla postojati orga-
nizaciona povezanost ins tituciona lnog karaktera između ustanove 
koja sprovodi studij političkih nauka i us tanova koje organiziraju 
studij drugih društvenih nauka; d) da li bi određena institucio-
nalna povezanost, iz općeteorijskog i funkcionalnog aspekta, tj . 
iz aspekta stvaranja adekvatnij e stručne spreme, bila korisna za 
pozitivnije obavljanje izvjesnih društvenih funkcija politologa, tj. 
diplomiranih studenata fakulteta političkih nauka. 
Politički fenomeni su posebni društveni fenomeni koj i se razli-
kuju od drugih društvenih fenomena: pravnih, p siholoških , eko-
nomskih, socioloških itd. S toga je potpuno razumljiv zahtjev da 
se postepeno formiraju naučne discipline koje b i za svoj glavni 
predmet imale analizu političkih fenomena. čini se da više nema 
potrebe naglašavati posebnost političkih fenomena u sklopu ostalih 
društvenih fenomena. 
6) Početkom novembra 1965. u Zagrebu je borada jedna delegacija CK PURP koja je pokazala 
interes za plan i program Fakulteta političkih nauka u Zagrebu , pri čemu je dano do znanja 
da oni stoje također pred otvaran jem takvog fakul teta u Varšavi u toku 1966, eventualno 
1967. godine. 
7 ) U s vom članku V. Burlatski , objavljenom u Pravdi od JO. l 1965, također se zalaže za 
konstituiranje poli tičkih nauka u SSSR-u. 
Ostvareni stepen društvene podjele rada i društvene potrebe 
za kadrovima sa stručnom spremom iz područja studija političkih 
nauka je također evidentan. Ukoliko stvar politike postaje više 
s tvar širokih slojeva, direktnih proizvođača, utoliko se jače javlja 
potreba za kadrovima sa stručnom spremom koju daje fakultet 
političkih nauka. Proces demokratizacije društvenog i političkog 
života, a pogotovo proces razvijanja samoupravljanja, jeste takav 
društveni proces koji najevidentnije s tvar politike pretvara u opće­
narodnu stvar, proces koji nužno traži političku akciju u svim 
sferama društvenog života: ekonomskoj, kulturnoj, idejnoj itd. 
Racionalnije sprovođenje naučne politike traži studiranje društva , 
društvenih fenomena, pa prema torne i političkih fenomena. Prema 
tome izučavanje političkih nauka postulat je društvene prakse, 
realiziranje ideje naučne politike. 
Fakultet političkih nauka izradio je jedan projekt8 ) statusa 
diplomiranih studenata ovog fakulteta. Drugo je pitanje koliko će 
naša praksa potvrditi racionalnost takvog projekta, te koje će i 
kakve korektive unijeti u nj životni proces obavljanja društvenih 
funkcija politologa u sklopu realne društvene zajednice 
Potvrdni odgovor na pitanje statuta studenata na prednja dva 
pitanja traži solucij u drugih dvaju pitanja: veze između studija 
političkih nauka i drugih društvenih nauka i veze institucionalnog 
karaktera koje organiziraju studij tih nauka. Studij političkih 
fenomena i političkih nauka je dio studija društvenih pojava i 
društvenih nauka. Pitanje se postavlja u dvostrukom aspektu: a) 
s kojim društvenim fenomenima su najbliže povezani politički 
fenomeni i b) s kojim društvenim naukama i društvenim institu-
cijama je najtješnje povezan studij političkih nauka. Bez sumnje 
da su politički fenomeni najtješnje povezani sa sociološkim, eko-
nomskim i pravnim, ali isto tako i sa psihološkim i idejnim 
fenomenima. To upućuje na zaključak da izučavanje, s tudij poli-
tičkih nauka mora biti tijesno povezan sa izučavanjem ostalih 
društvenih nauka. S kojima i u kom stepenu? Na ovo pitanje 
nalazimo različite odgovore, prema čemu se ispoljavaju i različita 
shvatanja o prirodi povezivanja studija političkih nauka. Negdje 
se studij političkih nauka vezuje prije svega za sociologiju, drugdje 
za pravo, ekonomiju, filozofiju, historiju, psihologiju. U tom smislu 
je teško naći jedinstveno rješenje. Svaki prijedlog ima svoje 
opravdanje i dovoljno svojih razloga. Značajniji je p roblem osnov-
ne orijentacije u studiju političkih nauka: da li izučavanje drugih 
nauka s kojima političke nauke stoje u najtješnjoj vezi uzeti u 
njihovom vidu u kome se one izučavaju na svoj im matičnim 
ustanovama, ili svima njima dati politološku usmjerenost, tako 
da ustanova koja bi izučavala političke nauke ne bude enciklope-
dija svih društvenih nauka, već naprotiv takva koja bi razrađivala 
polit:ološki aspekt svih ili najvažnijih posebnih društvenih nauka, 
barem onih za koje se pretpostavlja da s toje u najužoj vezi sa 
političkim naukama. Takav aspekt u izučavanju političkih nauka 
i njene veze s ostalim društvenim naukama prihvatio je Fakultet 
političkih nauka u Zagrebu u svom drugom n astavnom planu i 
programu po kome sada radi u svom nastavnom procesu. Time 
studij na Fakultetu političkih nauka zadobija svoju izrazitu poli-
tološku orijentaciju, čime se najbolje i najizrazitije ostvaruje spe-
cifičnost studija na fakultetima ove vrste. U svojoj politološkoj 
orijentaciji studij političkih nauka je, moglo bi se reći, najbolje 
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našao sebe i smisao svog postojanja kao zasebne individualnosti; 
u svojoj politološkoj orijentaciji fakultet političkih nauka je naj-
bolje izmodelovao sebe kao specifičnost u krugu akademskog 
studija društvenih nauka, što mu daje pravo i nužnost na posto-
janje i svoje daljnje razvijanje. 
Drugo je pitanje da li je ovakav plan fakulteta istovremeno 
i najbolji model koji osigurava njegovu praktičnu efikasnost, ili 
pak njegovo praktično funkcionisanje traži dalju razradu i cize-
liranje sadašnjeg plana. Ne treba zaboraviti da praktički naj-
funkcionalniji plan može biti samo rezultat interakcije fakulteta i 
druš tva, odnosno rezultanta dužeg procesa dijaloga, kooperacije i 
sukobljavanja dvaju faktora: fakulteta i društvene zajednice. 
Ukoliko je Fakultet političkih nauka našao svoju specifičnost, 
po čemu se razlikuje od ostalih fakulteta društvenih nauka i time 
sebi po tvrdio po liniji sve većeg diferenciranja nauka, u procesu 
svog funkcionisanja on ne može izbjeći , kao uostalom ni drugi 
fakulteti, izvjesne dodirne elemente s drugima fakultetima dru-
š tvenih nauka, a prema tome i tendenciju međusobne povezanosti 
sa drugim društvenim institucijama. Upravo ideja racionalizacije 
i realizacije naučne politike traži pronalaženje svih onih kompo-
nenata u kojima se ispoljava ta srodnost i međusobna povezanost 
društvenih institucija i preko kojih mogu praktično da se reali-
ziraju zahvati koji vode rješavanju zajedničkih pitanja. To je isto 
tako postulat savremenog s tupnja razvitka nauka, kao što je osa-
mos taljivanje i samokonstituisanje uslijedilo po zakonu sve veće 
diferencijacije nauka. 
Ideja racionalnog organiziranja akademskog studija zadobija 
sve veći značaj u svijetu. Ukoliko je proces diferencijacije nauka 
i naučnih institucija u nekoj zemlji j ače razvijen, utoliko se j ače 
i izrazitije javljaju i ideje racionalne organizacije studija, te ideje 
međusobne povezanosti, i čak integracije. Ide je o potrebi racio-
nalnog organiziranja studija društvenih nauka se u SAD, gdje je 
inače proces diferencijacije studija društvenih nauka otišao naj-
dalje, izrazito se pojavljuju kroz štampu. čini se da u razmatranju 
tog pitanja dominiraju tri temeljna p roblema : a ) kako pronaći 
najadekvatniju organizacionu formu za studi j društvenih nauk~; 
b) kako izgraditi sis tem interdisciplinarnih instituta i naučnih 
centar a koji bi mogli biti od zajedničkog interesa za sve slične 
i srodne fakultete i e) kako pronaći mjere koje bi vodile pojef-
t injenju nastave. 
Rasprostranjena organizaciona forma akademskog s tudija u 
SAD je sistem škola i koledža kao zasebnih institucija koji su 
često podijeljeni u posebne depart mane koji imaju vrlo često 
izvjesne zaj edničke forme administracije i organizacije, pogotovo 
uprave i studentskih referada. To je omogućeno u SAD zbog po-
sebnog sistema lociranja univerzi tetskih kampoYa gdje se na jed-
nom mjestu nalaze više-manje sve univerzitetske posebne ustanove 
zajedno sa studentskim domovima i menzama. 
Budući da je u svojoj osnovi taj problem riješen, dva druga 
pitanja stoje danas u centru pažnje u SAD: pronalaženje određenih 
formi interdisciplinarnih institu ta i adekvatnih mjera za pojefti-
njenje nastave. Interdisciplinarni instituti imaju nekoliko osnov-
nih zadataka: a) oni pružaju savjete i pomoć pojedinim univer-
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zite tskim nastavnicima i grupama nastavnika u rješavanju proble-
ma univerzitetske nastave, u izvođenju empirijskih istraživanja, 
pomažu i daju materijal diplomiranim studentima koji rade na 
svom daljem stručnom i naučnom usavršavanju, kao i studentima 
u toku njihovog redovHog studija, izrađuje prijedloge i nacrte za 
poboljšavanje i unapređivanje nastave, daju upute za izradu t estova, 
proučavaju načine kako bi ispitni zadaci bili bolji i kvalitetnij i itd. 
To su ustanove koje na neki način objedinjuju nastavni i naučni 
rad univerzitetskih nastavnika koji su najčešće istovremeno i 
nastavnici i članovi takvih institucija.8 ) 
Dok stvaranje interdisciplinarnih instituta i naučnih centara 
ima prvenstveno zadatak da poboljša kvalitet nastavnog i naučnog 
rada na univerzitetu i njegovim posebnim departmanima, ideja 
pojeftinjenja nastave pokrenula je također univerzitetske nastav-
nike i odgovarajuće društvene organe za s tvaranje posebnih mjera. 
Te su mjere došle posebno do izražaja u traženju pojeftinjenja 
nastave preko: a) reduciranja broja kolegija, b) uvođenja par t-time 
Faculty sistem i e) korišćenja studenata-asistenata u procesu 
nastave. 
Reduciranje broja kolegija išlo je dvojakom linijom: a ) redu-
ciranjem broja zastarjelih kolegija kao i onih koji se u procesu 
nastave na raznim koledžima i departmanima du p lira ju, b ) spaja-
njem malih grupa studenata u veće grupe čime se dobiva nov 
prostor i oslobađa određen broj nastavnika. To znači da dio 
studenata može pohađati predavanja na drugom fakultetu. 
Zaslužuje pažnju primjena takozvanog Part-time sistema koji 
ima razne pojavne forme: a) dio fakulteta i univerziteta kao cjelina 
ima kategoriju djelomično zaposlenih nastavnika, tako da nastav-
n ik dobija dio plaće na svakom radnom mjestu; b) ako je nastav-
nik nekog koledža namještenik neke kompanije, onda mu kom-
panija dozvoljava da učestvuje u procesu nastave, dok mu koledž 
plaća samo pripremanje nastave a ne i same časove nastave jer 
je za to radno vrijeme plaćen u kampanji; e) članovima instituta 
koji drže nastavu na fakultetima ne plaća za taj posao fakultet 
već određenu sumu novaca refundira direktno institutu.•) 
4. Razmatranje međusobne povezanosti fakulteta 
društvenih nauka Zagrebačkog sveučilišta 
, Ideja procesa integracije na Zagrebačkom sveučilištu, aktuelna 
vec dosta vremena, postaje osobito živa u uslovima realizacije 
privredne reforme. Sveučilišni savjet je već u dva maha razmatrao 
problem integracije u svom okviru. Otvorene mogućnos ti u r az-
matranj~a integracionih procesa ostavljaju se i institucijama 
društvenih nauka: a) pravno-politička grupacija koja obuhvata 
8) Wilfried A. H oellige, Die amerkanischen Universitaten und die Hochschulreform, 
Neue Ziircher Zeitung, r 246, 7. septembar 1965. 
9) Poznati takvi interdisciplinarni institut i i naučni cent r i u SAD su: a) Bureau of Applied 
Social Research - Columbia Unvers iry in New-York; b) Bureau of I nstitutional Research 
and Center for !he Study of Programmed Learning - University of Minnesota; e) Center 
for Research on Learning and Teaching and I nstitute for Social Research Uni\•ersity of 
&tichigan in Ann Arbor itd. Podrobni podaci o karakteru i radu O\•ih i drugih institucija 
mogu se nati u djelima: l. J . E . Stecklein: The History and de,·elopment of the Bureau 
of Insti tutional Research at the University of Minnesota 1959; 2. R. Likert i S . E. Seashore: 
The Institute for Social Research , Ann Arbor, 1965. 
Vid i također Bette r utilization of Colegc teaching resources, izd. The Fund for the Advan-
cemcnt of Education, New York 1959. 
ernCIJaCIJe 1 m egraciJe na 
institucionalnih jedinica. 
naul<a injih ovih 
P.ostavljanje problema međusobnog povezivanja studija dru-
š tvemh nauka prvenstveno, ili gotovo isključivo u okviru grupe: 
Pravni fakultet, Fakultet političkih nauka, visoke i više upravne 
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Pravni fakultet, Fakultet političkih nauka, Visoku upravnu i Višu 
upravnu školu; b) ekonomska grupacija koja obuhvata Ekonomski 
fakultet, Visoku privrednu školu i Višu ekonomsku školu za vanj-
sku trgovinu. 
Prema izvjesnim dokumentacijama društvenih organa »Osnov-
ni zahtjev reforme na području neprivrednih djelatnosti jest prije 
svega veća kvaliteta i efikasnost rada ovih djelatnosti, te s talno 
jačanje materijalnih uvje ta njihova rada i materijalnog položaja 
radnih ljudi u tim dj elatnostima. Prema tome, traženje unutrašnjih 
rezervi ne bi smjelo dovesti do osiromašivanja uvje ta rada, sniža-
vanja kvaliteta rada i do nemogućnosti da i u ovim organizacijama 
radni ljudi ostvaruju osobne dohotke zavisno od svog rada i 
ostvarenih rezultata.'0 ) 
Prema tome, rukovodeća nit u razmatranj u procesa međusobne 
povezanosti i integracije fakulteta društvenih nauka bila bi una-
pređenje kvalite ta funkcioniranja sveučilišta i pojedinih fakulteta 
kao naučno-nastavnih institucija, kako u svom pedagoškom, tako 
u naučno-istraživačkom i organizaciono-administrativnom pogledu. 
Put integracionog procesa može se zasnivati na dvije moguće 
dimenzije: a) na razmatranju svih mogućih elemenata u kojima 
taj proces može doći do svog punijeg izražaja i b) na razmatranju 
problematike međusobnog povezivanja na b:-zi potpuno slobodne 
diskusije zainteresiranih ustanova koje isključuju vidove pritiska. 
Naime, proces međusobnog povezivanja može biti rezultat racio-
nalnih i dobrovoljnih prijedloga odgovarajućih ustanova. 
Kao najbolja moguća polazna pozicija u razmatranju procesa 
međusobnog povezivanja jeste uvažavanje specifičnosti pojedinih 
institucija kao izraz određene diferencijacije nauka i naučnih 
institucija. U svim takvim procesima nemoguće je izgubiti iz vida 
specifičnost pravnog, ekonomskog, sociološ kog i politološkog stu-
dija. Mogući vidovi međusobnog povezivanja moraju biti zasnovani 
na ovoj polaznoj poziciji: 
l. posebnost ekonomskog, pravnog, političkog i sociološkog 
fenomena postulira potrebu njihovog naučnog tretmana u okviru 
posebnih nastavno-naučnih ustanova ili posebnih odsjeka fakulte ta 
društvenih nauka; 
2. tijesna povezanost pojedinih fenomena društvenog karaktera 
u sklopu društva kao totalnog fenomena rađa nužnost određenog 
institucionalnog povezivanja, konkretno rađa potrebu reguliranja 
korelativnih odnosa ekonomskih, pravnih, politoloških i socioloških 
institucija koji bi organizacioni vidovi najbolje doprinijeli razvi-
janju svake posebne naučne ustanove po liniji njene specifičnosti 
i po liniji njihovog međusobnog dodira is tovremeno; 
3. svaka posebna naučno-nastavna jedinica treba da omogući 
sprovođenje dviju koncepcija: a) puno razvijanje njihove speci-
fičnosti (pretežno ekonomski smjer za ekonomski fakultet, pre-
težno pravni za pravne fakultete, politološki za fakultet političkih 
nauka, sociološk i za fakultet socio loških nauka, odnosno grupe itd.); 
b) racionalno razmatranje i uvažavanje dodirnih tača ka pojedinih 
disciplina koje ulaze u sastav studija fakulteta društvenih nauka. 
Konkretno, ako na primjer sociologija ulazi u nastavni plan svih 
fakulteta (ili mogućih fakulteta) društvenih nauka, onda pored 
JO) s,·eućilišni vjesnik. 15. X 1965. str. 533. 
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škole, znači osiromašenje problema diferencijacije i integracije 
društvenih nauka i njima odgovarajućih institucija, tj. svesti ga 
na najuži okvir i presjeći u korijenu racionalno razmatranje po-
stavljenog problema. Time se ne misli poreći svaka vrijednost 
rješavanja i tako parcijalno postavljenog problema, ali bi za bit 
problema bilo svakako bolje i racionalnije da se on zahvati barem 
na razini sveučUišta, to jest da se razmotri međusobna sličnost 
i mogućnost međusobnog povezivanja svih institucija društvenog 
karaktera. Na primjer, svakako da ima više smisla govoriti o 
mogućnostima međusobnog dodira Fakulteta političkih nauka i 
Sociološke gr upe na Filozofskom fakultetu, nego između tog i 
Pravnog fakulte ta, ili pak nekih drugih grupa na Filozofskom 
fakultetu i Fakultetu političkih nauka. Tek uvažavanjem šireg 
sveučilišnog okvira da1u bi jedan puniji i zrelih smisao razma-
tranju problema međusobne sličnosti, dodira, integracije ili dezin-
tegracije. Tim putem bi se u daljoj perspektivi moglo doći do 
obrazovanja jedne jedinstvene grupe fakulteta društvenih nauka 
(pravnog, ekonomskog, sociolo kog, političkog nauka, za upravu 
i administraciju itd. ) koji bi se međusobno jasno diferencirali, 
al i između koj ih bi sc mogao naći niz zajedničkih elemenata čije 
reguliranje b i moglo pomoći kvalitetnijem h nkcioniranju svakog 
posebno. 
Moguća područja međusobnog povezivallja institucija društve-
nog karaktera, bilo da je težište na užem ili širem okviru, su 
raznovrsna. Cetiri temeljna područja djelatnosti takvih ins titucija 
treba posebno uzeti u obzir: 
l. nastavno-pedagošku djelatnost; 
2. nastavno-istraživačku; 
3. dokumen taciono-bibliotekarsku; 
4 . organizacione-administrativnu. 
Ad. l. Nastavno-pedagoška djelatnost. Na prvi pogled izgleda da 
ne bi trebalo inzistirati na povezivanju pedagoške sfere dje latnosti 
fakulteta. Pažljivije analiziranje postavljenog pitanja otkriva ipak 
niz mogućnosti takvog povezivanja pri čemu se ne bi narušio 
princip uvažavanja specijalnosti svake posebne ustanove: 
a) obrazovanje interfakultetskih katedri za obavljanje istih ili 
sličnih nastavnih disciplina. Takve katedre bi mogle biti smještene 
na jednom fakultetu gdje je nastavni kadar te struke najrazvijeniji, 
ili bi ličnosti koje čine katedru mogle biti smještene na svojim 
matičnim fakultetima, ali bi zajedno razmatrali sve planove i pro-
grame dotičnih fakulteta i vršili dogovorno nastavu na tim. fakul-
tetima po izrađenom planu; 
b) mogućnost organiziranja zajedničkih predavanja za pojedine 
nastavne discipline za studente nekoliko fakulteta, ukoliko je riječ 
o manjim jedinicama; mogućnost održavanja izvjesnih zajedničkih 
seminara po unaprijed stvorenom planu; 
e) mogućnost izmjene nastavnika istih ili sličnih disciplina 
između zainteresiranih ustanova; 
d) mogućnost slobode upisivanja pojedinih predmeta ili poje-
dinih kolegija, pojedinih grupa predmeta na drugim fakultetima, 
to jest uvažiti ideju fleksibilnosti u upisivanju pojedinih predmeta 
za studente u okviru sveučilišta; 
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e) zajedničko razmatranje nastavnih programa nastavnika više 
fakulteta ili grupa; 
f) razmatranje mogućnosti formiranja interfakultetskili organa 
koji bi razgrađivali problematiku režima studija, sistem ispita i 
ocjenjivanja itd.; 
g) koordinacija i suradnja na postdiplomskom studiju koja 
bi osobito biJa poželjna i racionalna. 
Ad. 2. Naučno-istraživački sektor djelatnosti mogao bi razvijanjem 
međusobnog povezivanja biti koristan iz više posebnih dimenzija: 
a) mogao bi doprinijeti kvalitetnijem postavljanju planova 
toerijsko-fundamentalnih i empirijskih istraživanja koja bi obje-
dinila odgovarajući kadar svih fakulteta; time bi interdisciplinarna 
istraživanja, koja su bitna pretpostavka za globalnije pristupe 
naučnom radu, bila pozitivna više nego dosad; 
b) to bi pridonijelo stvaranju posebnih interfakulteskih insti-
tuta za fundamentalna i empirijska istraživanja, umjesto dosa-
dašnjih uskih fakultetskih tijela, čime bi se izbjegla praksa dupli-
ranja; 
e) to bi doprinijelo izgrađivanju po jedinstvenim kriterijima 
nastavnog i naučno-istraživačkog podmlatka za pojedine katedre 
i fakultete, bolji uvid u raspoloživi mladi kadar koji izlazi iz 
students kih i asistentskih redova. 
Ad. 3. Dokumentaciono-bibliotekarski sektor djelatnosti mogao bi 
obuhvatiti nekoliko važnijih područja rada: 
a) u vrijeme dinamičkog razvitka društvenih nauka, a pogla-
vito brzog razvoja empirijskih istraživanja društvenih fenomena, 
postojanje jednog zajedničkog dokumentacionog centra predstav-
ljalo bi neophodnu pretpostavku za naučna is traživanja (i funda-
mentalna i empirijska) , olakšalo bi proces istraživanja i doprinijelo 
bi sigurno njegovom kvalitetu. Stvaranje posebnih dokumentacio-
nih centara na svakom posebnom fakultetu ili grupi je neracionalno, 
skupo i nepotrebno, jer ono traži i velik personal i velika sredstva. 
Otuda bi stvaranje zajedničkog dokumentacionog centra za dru-
štvel'le nauke Zagrebačkog sveučilišta bilo vrlo korisno. 
b) posebno je pitanje povezivan ja i zajedničkog korišćenja 
bibliotečnog fonda. Ono je vrlo složeno i u svakom konkretnom 
koraku bi se morale uvažavati ideje specifičnosti pojedinih usta-
nova i njihove pedagoške potrebe. Naime, u praksi se postavljaju 
razna pitanja: kako povezati bibliotečni fond knjiga tako da on 
bude najbolje dostupan nastavnicima i asistentima za naučni i 
stručni rad, te studentima za njihov rad, koji fond knjiga ujediniti 
a koji ostaviti pri svakom posebnom fakultetu, kako rasporediti 
bibliotekarski kadar da se omogući kvalitetnije funkcioniranje 
nastavnog i naučnog procesa na svim fakultetima itd.; 
e) od posebnog je interesa u integracionim procesima poli-
tika nabavki knjiga, a osobito časopisa. Pod udarom kritike često 
je danas dupliranje časopisa i knjiga skupih izdanja, poglavito 
strane literature. Preliminarni razgovori između pojedinih fakulteta 
u politici nabavki knjiga bili bi i racionalni i ekonomičniji, ali u 
politici integracionog karaktera mogu proizaći i loše posljedice, 
ukoliko nisu racionalno razmatrane posebnosti pojedinih fakulteta 
i u naučnom i u nastavnom pogledu, osobito u politici komple-
tiranja pojedinih časopisa itd. 
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Ad. 4. Organizaciono-administrativno područje djelatnosti može 
najpunije da bude zahvaćeno integracionim procesom, a da isto-
vremeno bude od najmanje š te te za očuvanje specifičnosti poje-
dinih fakultetskih ustanova. 
Aktuelnos t prestrukturiranja savremene administracije, za koju 
vlada nepodijeljeno mišljenje da je ona glomazna, skupa i kom-
plikovana, ističe se u prvi plan u integracionom procesu. U raznim 
zemljama stvorena su zajednička tijela pri univerzitetskim centri-
ma koja vrše niz funkcija općeuniverzitetskog karaktera, od upisa 
s tudenata i studentskih referada do blagajničkog personala i p~r­
sonalnih odsjeka. U tome smislu u razmatranju povezivanja fakul-
teta u imenovanom području djelatnosti postavljaju se tri temelj-
na pitanja: 
a) stvaranje zajedničkih studentskih referada; 
b) stvaranje zajedničkog blagajničkog personala; 
e) stvaranje zajedničkog personalnog odsjeka. 
5. Temel jne pretpostavke za razmatranje mogućnosti 
međusobnog povezivanja fakulteta društvenih nauka 
Razmatranje međusobnog povezivanja ins titucija društvenog 
karaktera treba osloboditi apstraktnih formula koje ne ulaze u 
pre thodna razmatranja realnih pretpostavki za njihovo ostvari-
vanje. Kao najbitnije realne pretpostavke mogle bi se označiti 
slijedeće : 
a) tačno evidentiranje dodirnih tačaka fakulteta koje proizlaze 
iz njihovih planova i programa važi kao primarni p reduslov za 
svako razmatranje integracionog procesa. Pri tome se ipak mora 
uvažiti činjenica da čak isti ili slični planovi ili programi još ne 
govore ništa bitno ni za ni protiv takvog procesa . Ako se konsta-
tira postojanje sličnosti, treba ispitati da li takvi planovi adekvatno 
odražavaju položaj, mjesto i ulogu dotičnog fakulteta u sklopu 
univerziteta i globalne druš tvene zajednice; isto tako, ako postoje 
k rupne razlike, treba i u tom slučaju ispitati da li su one opra\'-
dane i da li one fiksiraju s tvarnu ulogu i položaj svakog posebnog 
fakulteta u društvenoj zajednici. Jasnija evidencija jednog i drugog 
elementa daje sigurniju pretpostavku za razmatranje oblika među­
sobnog povezivanja tih ustanova. 
b) razmatranje prostornog okvira u kome se odvija funkcio-
nira nje svake posebne us tanove, kao uvažavanje mogućeg pro-
s tornog okvira u kome su mogući procesi međusobnog povezivanja 
na raznim nivoima jeste ona materijalna pretpostavka koja čini 
te procese realnim i mogućim, a time logičkim i opravdanim. 
Govoriti o međusobno bližem povezivanju nekih u stanova koje se 
nalaze u prostorno odvojenim okvirima pretvara neminovno te 
koncepcije u prostu apstrakciju ili fizičko likvidiranje nekih od 
tih ustanova. A tu onda više nije r iječ o međusobnom povezivanju 
već napros to o likvidiranju jednih i proširivanju drugih. 
e) Razmatranje gornjeg problema m ora da se zasniva na pošti-
vanju ideje sve veće društvene podjele rada i društvenih funkcija, 
na diferencijaciji nauka, oda kle nužno p roizlazi stvaranje sve većeg 
broja univerzitetskih u s tano,·a i visokih škola, te posebnih naučnih 
institucija koje treba da odgovore postavljenim društvenim zada-
cima. S druge strane, u svim razmatranjima međusobnog povezi-
vanja sličnih institucija treba uvažavati generalizatorske i integra-
cione tendencije. Racionalno rješenje mora biti rezultat uvažavanja 
ovih protivrječnih tendencija: sve veće diferenciranje i sve veća 
generalizacija i integracija. Zadovoljenje naučne politike, a to znači 
racionalno usmjeravanje ovih dviju protivrječnih tendencija, mora 
biti i polazna tačka u razmatranju problema međusobnog povezi-
vanja fakulteta društvenih nauka i ideja vodilja pri poduzimanju 
konkretnih mjera i cilj u prihvatanju najbolje mogućih rješenja 
u kraćim ili dužim vremenskim intervalima. Izbjegavanje nesazre-
lih i nedovoljno proanaliziranih zahvata isto tako je potrebno 
kao i oglušivanje na zahtjeve koji proizlaze iz procesa razvitka 
društva kao globalnog fenomena i procesa razvitka nauka kao 
njegovog jednog sektora koji daje teorijsku podlogu za fundiranje 
naučne politike bez koje je nemoguće zamisliti dalje usmjeravanje 
društveong i naučnog razvitka. 
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PE3IOMJ:. 
B eTaTbC 06pa6aTb!BaiOTeJ'! eACAYIOIJ..IHC oeHOBHbie npOOACMbC 
l npOTHBOpC'IIIDbiC TCHACHUJUf B 06ll.ICCTBCHHblX ABIDKeHl'IRX, e OAI-!Of! eT o-
poHbl ace 66AbiLilett AHcl><t>epenuHauHH, a e Apyrol1 RHTerpauHH; 
II npouecc AH<i>epeHJ.tHauHH OTACAbHbiX HayK, B oco6eHHOCTH rrOAHTH'ICeKI LX, 
B MHpoBbiX .\taewTasax; 
III B3čUtMOCBR3b llle )f(Ay cryAHpoaaHHeM noAHTulJeeKHX Hay-K u eryAHPOBa-
H HeM OCTaAbHb!X 061J..1CeTBCHHblX HayK; 
IV pacc.MorpeHHe roaHMoeBR3H Me)f(Ay <PaKyAbTeTa~m o6ll.lecTBCHHbiX uayK 
3arpe6cKOfO VHIIDCpCHTCTa H 
V ci>YHAaAlCHT aAbH btC npeAOOCbtAKH B p aCCM OTpeliHH B03~lOIKJiOeTCM B3all-
MOCBR3btBaHHR cpaKyAbTCTOB OOIJ..ICCTBCHHbtX nayK. 
Pa3 DHTH C HayK H Hay'!Hb!X y 'lpC)KACHHH eOOTBCTCTBYCT B eBOCM oeHOBC 
AH11lll1 nponmope <msoro pa3 BHTHR o6mecTaa. B ee 60Abwel1 AH<!>cpepeHUHallHH 
H HHTe rpaUHH 0 6 1J..1CCTBCHH0f0 ABIDKeHHR COOTBCTCTB\'CT BCe 66AblllaR A H<j>-
cpCpeliUilaUIIJ'! B uayi<ax H HYIKAa B IIHTerpaUBH. B OCHOBC TaKoro rrpouecca 
AeiKHT s ee 6 6 Abwe e o6Lilee TBeHnoe PaJAeAeHHe TpyAa. 3TOT npouece 6bi.\ 
Bl tACH y)KC B ~Ilipe aJHHKa, HO AO)Kil1\ OH AO CBOe fO llOAIWfO p aeUBeTa HO 
BpCMR pa3BHTHR KamrraAIICTHlJCCKOfO npOH3BOACTBa, KOTOpoe OllllpaeTCR ua 
H ayK y. CAO)KHOCTb o6wec TBCHttOei CTPYK TYPbi K a m n a A H 3 Ma ~Ui~IuupoBaAa 11 
nORBAeHIIC HO BbiX OOll.leeTBCHHbiX uayK. P eJYAbTaTOM TaKoro pa.JBHTHR Ao-
flt'leCK it RBAReTCR !TOTpe6HOCTb cpopliiHpOBattHR OCOOCHHb!X llaY4HD-y 'ICOHb!X 
'{ 'lpC)KACHHM AMI CTYAl iPOBaHHR H AaA bHCeirnero pa3B t iTIIl'l lTOAIITII' ICCKI!X Ha\' K. 
B 6 6Abwet't H A H l\IC tt b WCI1 cTenettH so see M MHpe o <reHb O)Ki tnAetto eoaep-
' rua eTCR rrpouecc cl>opMHp onaHHR cpaKyAbTCTOB rrOAHTH'!CCKIIX nay K. C el14aC 
B lOrOCAaBHH cymeeTByeT OAHH TaKOH cpaKyAbTCT, HO rrpCA YCMaTpliBaCTCR, 
'ITO HCKOTOp b!C Bb!CWHC lllKOi\bl l10AHTH4eCKHX llayK n epep aeTy T B Ci\CAy-
IOIJ..ICM lllKOAbHOM l'OAY B cpaKyAbTe Tb l . 
B npouecee cpopM n poaaHHR cpa K y AbTCTOB nOA IITH'IecKHx HayK, KaK OT-
A eAbHblX y'-lpC)KACIIH H, BOCKpecaJOT ABa cpy liAaMCIITaAbliblX BOrrpoea: a) Co-
3AaHHC Ta KOM K OIIUe!TUHH cpaKy ,\ bTeTa, B K OTOpOei 6 b ! ClTCUHcp!r'IHOCTb 110,\11· 
TH'ICeKHX <i>eHOMCHOB, ll 3 TI-L\ l C~lbllll 00.\ IITHYCCKHX .l,HCUifni\liH, 6bL\ a Ha 
nepBOM rL\aHe ; BliCCTC C TCM HaAO o 6ua p y)KHTb CBR3b Me/ KAY li3Y4CHIIt!\ l 
nOAHTit"'e CKHX H H3Y 4 CHHCl\1 OCTaAbHb !X o 6meCTBCIIHb!X HayK H 6) T04110C 
O!TpCACACHHC n oTpe 6HOCTCH Ha npa .KTHKC 3a Ka A pa?.tH n o OOAIITII'ICCK OH C!TC· 
IDiaAbHOCTH . flpH 9T OM llbt A OAIKHbt Y4CCTb, 'ITO A a AblleMLilHH npOUCCC AC· 
M O KpaTII3 aUHJl HaWCI'O OOIJ..ICCTBa, - OCHOBa H Ha paCUIHpCHHIO H y rAy6A eHIIIO 
OOIJ..ICCTBCHiiOro C3MOynpaBACHHR, - yCHAHT llOTPCOHOCTb 3 a KaAp~!H n 0 . \11-
T IIYCeKOfO rrpOcpllAR . 
TipOUCCCbl HHTCrpa UHH B03MO/KIIbl H llyiKHb l l\le )KAY cpaKyAbTCTa~HI 00-
IJ..ICCTBeHHb!X HayK. YiCXOAHblH llY H KT B paCC~10TpCHHH TatUIX llpOUCCCOB CCTb 
y Ba)K CH HC COCUHcpll4HOCTCW OTACi\bH blX l lliCTHTYUHH H J.<OOpAHHHpOBaH HC ycJt-
A H ti B OCVll.ICCTBACillJU A Y 'Illlero cpy HKUHOmrpoBallHR KaiKA OI'O OTAeAbllOI'O 
\"lpe)f,ACHIIR B AOCTH)KCIIlill 061J..1H X UCACM. B 9TOM e MbieAe B03M0)KHbt IIIHC-
r p a UHO HHbte llpOUCCCbl BO BCCX OCHOBlibLX OOAaC f RX ACRTe A b iiOCfll: y"'COiiD-
-llCAa f O I'IllJCCKOi1, Jiay4HD-H3 0 6 p e TaTe ,\ bClWW, ..I.OK Yl\ICHTaUTIOll H0-6110 ,\HOTC'IHOf1 
n o p raH I I3aunoHHo-aAMIIHHCTpaTi rBHOt1. K oHKpen ro, cpopMbi B3anltOCBR3biBa· 
Hl·LR 6yAyT 3 aBIICCTb OT PRAa 06CTOI!TC.\bCTB: xapa KTCpa \''ICOIIb lX !TAaHOB ll 
rrporpa~tM OT.,\Ci\bHb!X cpa.Ky AbTCTOB, OT K aApOB, KOAH'lCCTBa ayAHTOpllei l fT-1.. 
PaccMa TpHBa Hl te npo6AC.\1bt B3a iiMOCBR3 biBaHHR H npo u ecca tmTe rpau:m 
A OAIKIIO Oa3HpO DaTbCJ'! Ha ysa .IKCHIUJ HJ-\e~l a ce 66,\bwe r o OOll.ICCTBCHHOI'O 
p a3ACA CII.HR TpyAa H BCe 66.\blllCH AHcp<i>ep ettUIIaUJ11l HayK H Hay'IHblX HHCTII· 
TYUHti, KOTOpbte A OAA<.IIbi Y.l.OBAe TuopHTb Te ope TnYec tunt 11 npaKTH"'eCKliM 
lTOTpC6HOCTRM OOIJ..ICCTBa. flpH 9TOM B UeHTp BHHltaHJ1R IIOila,l.aCT HAeR .KQ-
OPA H IIH pOBaHHJ'! yeHAHH BO H36e)Kai!HC Ay6AI1pOOal!H R H lTOTCp11 H HTCAAe KTY-
aAbllbiX H MaTCpllaAb llbL'I: CH.i\. 
( Tie p e neA E. TioAH'I) 
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SUMMARY 
There are following basic problems in the article : l ) the contradictory 
tendency of b igger and bigger differentiation a nd more and more expressive 
integration in social m oving ; 2) the process of the differentiation of individu al 
sciences, and especially political sciences in the world r elations; 3) the inter-
connection of the study of political sciences with the study of oth er social 
sciences; 4) the considera tion of the interconnections of the faculties of social 
sciences of the Zagreb University, and 5) fundamental suppositions in the 
cons ideration of the possibility of interconnecting of the faculties of focial 
sciences. 
Development of sciences and scientific institutions corresponds in its 
bas is to the line of the contradictory development of society. B igger and 
bigger differentiation in sciences and necessity for integration corresponds 
to the bigger and bigger differentiation and integration of social moving. In 
the ground of such a process there is bigger and bigger social division of labour. 
This process was visible in the ancient age, but it was in its ful blow 
in the developmen t of capitalistic production which rest s on science. In the 
same manner the complex of the social structure of capitalism has initiated 
the development of new social sciences, especially psych ology, sociology and 
political sciences. As a logical result of such a development, there apears 
necessity to form special scientific a nd teaching institutions wherein we could 
study and develop political sciences. More or less in all the world the process 
o f forming the facul t ies of political sciences is very active. Now there is only 
one faculty of political sciences in Yugoslavia, but we may suppose that some 
high schools of political sciences will turn into faculties of political sciences 
next year. 
In the process of forming faculties of political sciences as special insti-
t utions two fundamental questions appear: a) to create the conception of 
s uch a faculty w here the speciality of political fenomena and thereby poli-
tica! disciplines would be clearly expressed, and to see the connection of 
studying of politica l sciences and studying of other social sciences, and b) 
to see precisely some practical necessities for people who have political edu-
cation. Speaking about that we start from th e position that further develop-
ment of the democratization of our society, funded upon the extension and 
deepening of the process of social self-government, will strengthen social 
necessity for qualified persons with political education. 
Processes of integration between faculties of political sciences are pos-
sible and necessary. Starting-point in t he consideration of such processes is 
in showing consideration for specific importance of individual institutions 
a nd coordination of efforts in the realization of better funct ioning of each 
institution and for a ttaining common ends. In this sense the processes of inte-
gration are possible in all basic fields of our activities: in teaching, scientific 
in vestigations, documentary-librarious and organizational-administrative. The 
forms of interconnection will depend on many circumstances: curriculums 
of individual institutions, personal Situation on some faculties, r oom-possibi-
li t ies, etc. 
The consideration of the problems of the interconnection and process 
of in tegration must be based on respecting of the idea of bigger and bigger 
social division of labour, bigger and bigger differen tiation of sciences and 
scientific institutions which have to satisfy theoretical and practical necessit ies 
of our society, where in the centre of our attention comes the idea of coordi-
nation of efforts to avoid doubling and dissipation of in telectual and mater ial 
possibili ties. 
( Transla ted by S. Paleček) 
